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La investigación surge de la necesidad de definir cuáles son los elementos determinantes 
que tiene en cuenta una persona para efectuar una compra en línea y que lo lleva a 
decidir si compra en un establecimiento y no en el otro y por otra parte se desea 





El presente trabajo de investigación se divide principalmente en 3 etapas generales con 
unas sub etapas en las cuales se enmarca todo el desarrollo del trabajo de investigación 
y se describen a continuación : 
 
ETAPA 1. FORMULACIÓN DE MODELO DE TEORÍA DE JUEGOS APLICABLE A UN 
EJERCICIO DE E-COMMERCE 
ETAPA 2. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS NEUROEMOCIONALES. 












Los seres humanos no solamente tomamos decisiones basados en la racionalidad, al 
contrario, un factor definitivo es la emoción especialmente cuando hablamos de 
circunstancias económicas y no como lo afirma la teoría de juegos apoyándonos en una 
comparación costo-beneficio, esto quiere decir que las decisiones económicas no solo se 
basan en la maximización de las ganancias, sino que también está altamente ligada con 
la información que se tiene de la marca, factores de personalidad, contexto etc. 
De lo anterior se puede decir que para lograr efectividad en un sitio web de e-commerce 
no solo se deben centrar los esfuerzos en la completitud del sitio, igualmente la publicidad 
diferente a la de la misma es muy importante, ya que finalmente esta información es con 
la que cuenta el comprador para tomar su decisión de compra. 
 
Las imágenes con infografía y una caracterización detallada y simple del producto es un 
criterio determinante a la hora de realizar una compra electrónica, el cerebro siempre 
busca lo simple. Mayor información disponible en vídeos, infografías e imágenes, ayudará 
a que la persona tenga mejores argumentos para hacerse a una opinión positiva y tomar 
decisión de compra. 
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En relación con los datos obtenidos por el emotiv, se hizo un conteo de las veces que se 
estimuló cada electrodo y se encontró que los electrodos que se estimularon con mayor 
frecuencia fueron los T7 y O1 que hacen del hemisferio inferior izquierda del cerebro. 
 
Para trabajos futuros es importante definir una forma de sincronizar el inicio de la prueba 
en el software de seguimiento ocular y el de Epoc + ya que al iniciarlos en diferentes 
tiempos se genera un margen de error al hacer la comparación entre los electrodos 
estimulados y lo que en realidad estaba observando el sujeto en la prueba. 
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